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BOOK REVIEW
Fe 8 Ja 3
Birds of Africa, John Karmali, 191 pages, 9'% x 13, The Viking Press, New York, indexed,
hardbound, $25.00.
The 72 magnificent color plates, ranging from less than half a page to two pages in size but
'..•th most a page or more, are the backbone of the book. They are supplemented by 132 black-
and·white pictures, mostly smaller. The text includes a foreword by Roger Tory Peterson; a
preface containing Karmali's comments on photography; an introduction giving the
characteristics - relief, rainfall, vegetation - of Africa in general and East Africa in particular; 37
chapters, one for each class of birds shown, giving general information on the class and specific
information on each species shown; notes on the color plates, usually giving the little details the
photographer likes to know; a bibliography; and a rather detailed index. "For the purpose of this
book, Africa is defined as that area of the continent which lies south of the Sahara" - the
Ethiopian zoogeographic region - and since the author worked in Nairobi and made his
photographic forays from there, the species shown are East African, and obviously, only a
sampling of them. But these are the best of some 40 years of bird photography, and they are
good.
- Editor
NOTES
Notes redacted at the request of the author (January 2014).
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MOTTLED DUCK. On 5 Octobear 1958 I shot but just winged a female Mottled Duck.
This was in Howard Co., on the Loup River, which borders our farm. Ikept her (which was legal
at the time), got a drake from Texas, and had them for years. I reared many young from the pair.
- Wm. W. Lemburg, Rt. 1, Box 96, Cairo, Nebraska 68824
EUROPEAN WIGEON IN SARPY COUNTY. On 28 March 1980, from 4:30 to 5 p.m., I
observed a European Wigeon in a flock of migrating waterfowl at a wet field just east of the allied
Chemical plant at LaPlatte. Even though I had never seen one before, the instant I saw it Iknew
that it was a wigeon but not a common. Iviewed it through 7 x35 Bushnell binoculars and a B& L
spotting scope at 15x , 20x , and 30x . The bird was approximately 100 yards away. It was about the
size of the American Wigeon (seemed a little slimmer and more compact) but the head, neck,
and breast (chest) were a bright rufous or cinnamon color. It was in full breeding plumage. As the
bird swam and turned its head, catching the evening sunlight, the vivid gold stripe on the head
was very apparent. I also noticed more white on the flank. There appeared to be a female with it
but I was so intent on watching the bird that Icould not say that it, too, was a European Wigeon. I
used Peterson's and Robbin's field guides, and also I described the bird in detail to Andy
Saunders, Chief Naturalist at the Fontenelle Forest Nature Center, and to Dr. Roger Sharpe, of
the University of Nebraska at Omaha, both of whom have experience in identifying this species.
They both agreed with me that the description was indeed that of the European Wigeon.
~ Ruth Green, 506 West 31st Auenue, Belleuue, Nebraska 68005.
GRAY (HUNGARIAN) PARTRIDGE NEST. On 15 June 1980, along a roadside ditch of
brome grass located some two miles east, one mile south, and a half mile east of West Point, a
Gray Partridge (Perdix perdix), probably female, was flushed from cover by a dog. The bird
behaved as if it were injured. It behaved this way several times after being flushed by the dog.
Later on, at a site several hundred feet away, the bird was again flushed. This time it flew a much
greater distance without any apparent injury. I was able to find a nest at the site where the
Partridge first flushed. It contained one intact egg (about 1 by 1.4 inches) and was buff·olive in
color. The rest of the nest contained shell fragments from 15 or so hatched eggs. The eggs were
smaller than Pheasant eggs - two Pheasant eggs, from an abandoned nest in an alfalfa field,
were compared with the egg from the Partridge nest. This is the first time the Gray Partridge has
been found nesting in the Cuming Co. area. These birds had been sighted in 1979 by other
people.
- Larry L. Einemann, R. 3, Box 205, West Point, Nebraska 68788.
The Review has had practically no reports on the Gray Partridge (except when it was out of
its normal range (NBR 47:42 and 59), probably because there are no reporting observers in the
Partridge's base area. But they are doing well enough to allow the Game Commission to have an
open season on them in the fall of 1980, east of US 281 and north of the Platte River.
BUFF·BREASTED SANDPIPERS. On 16 May 1980, on their way to the NOU meeting in
Halsey, Tanya Bray, the Kovandas, and the Padelfords saw about 12 Buff·breasted Sandpipers
in a flooded field just west of Shelby.
~ Babs and Loren Pade/ford, 1405 Little John Road, Belleuue, Nebraska 68005
Notes redacted at the request of the author (January 2014).
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SCRUB JAY. Dr. Johnsgard's A Preliminary List of the Birds of Nebraska and Adjacent 
Plains States (NBR 48:37) says (about the Scrub Jay) "Recently a student reported seeing this 
species in Bull Canyon, Banner County, very close to the Wyoming border (Scott Moorland, 
personal communication)." Mr. Moorland was a high school biology teacher in the area forfour 
years. He saw the bird in early June of 1978. Hewas familiar with them from Colorado and didn't 
realize for a while that they were not equally common in Nebraska. The A.o.u. Check·list of 
North American Birds, Fifth Edition says (p. 372) of A. c. woodhouseii "Casual in Nebraska 
(North Platte), ... ", but Bruner, Wolcott, and Swenk's A Preliminary Review of the Birds of 
Nebraska says (p. 71) of this subspecies (then called the Woodhouse Jay) "This was recorded in 
Bruner's list as a common 'transient visitor' at North Platte by M.K. Barnum, but it was confused 
with the Pinyon Jay." Presumably this erroneous report was the basis for A.O.U.'s comment. 
Thus Mr. Moorland's report seems to be the first published report of the species in Nebraska. 
GREEN·TAILED TOWHEE. On 17 and 18 January 19801 had an opportunity to observe a 
Green·tailed Towhee. The bird was seen in Lancaster Co., a mile east ofBranched Oak Lake. It 
was first spotted 5 January by Bob Manning and has been coming to his feeding station since. 
The bird usually stays pretty much hidden in brush or just on the edge, feeding on seeds in the 
litter. On the days I watched for him he showed up 4:25 to 4:40 PM, 7:45 to 8:15 AM, and 5:20 to 
5:28 PM. 
- Rick Manning, 2909 South 93rd Plaza #1, Omaha 68124 
Mrs. Ruth Green banded a Green·tailed Towhee (and other birds) there 24.February. 
ABERT'S TOWHEE REPORTED. On 29 September 1980 I had an Abert's Towhee here at 
the ranch. I bird watch every morning, especially during migration. When I first saw this bird I 
didn't notice the black face; later, when it came closer and sat on the current bush, which is not 
more than 20 feet from my large picture window, I saw the black face and knew at once that I had 
seen that bird a number of times in Arizona, but I looked it up to make sure. I am familiar with 
both the Brown and the Abert's Towhee from my winters in Arizona. 
- Mrs. Oona Bassett, Rt. 2, Box 26, Tryon, Nebraska 69167 
LITTLE BLUE HERON. Dr. John C. W. Bliese suggested that I notify you of the sighting of 
an immature Little Blue Heron on 20 August 1979. Dr. Bliese and Stan Longfellow both have 
studied pictures of the bird and confirm the identification. 
Ken and I first saw the bird during noontime that Monday. It was standing in the middle of 
one of the channels of the Platte River, just northwest of our home, which is northwest of Ft. 
Kearney State Historical Park. We saw the bird that evening and a couple of days later, when it 
flew over us at treetop level after having been flushed from near our river bank. On 28 August a 
neighbor, Ward Schrack, came by and I couldn't wait to show him our visitor. Believe it or not, 
we went to the backyard, looked out, and there was the heron on the same sandbar! 
- Bev Kimball, Rt. 4, Kearney, 68847 
YELLOW· BELLIED SAPSUCKER FEEDING ON HACKBERRY SEEDS. From 2:15 to 
2:45 PM an immature Yellow·bellied Sapsucker was seen feeding in Harmon Park, Kearney. The 
Sapsucker would pluck an entire, intact hackberry seed from one of the outer limbs and fly back 
to the main trunk of the tree. Once at the tree the bird would do what appeared to be wedging the 
seed in the bark and then feed within reach of its perch. When it changed perches it would take 
the seed with it. About 3:40 PM 1 February 1980 further observation at the same location 
revealed that the bird (l do believe it was the same bird) was placing the seed in a secure position 
in the bark of the tree and drumming on it from varying angles until the seed was opened. Once it 
was open the Sapsucker would feed on the soft pulpy interior of the seed. 
- Thomas E. Labedz, 419 W. 24th St. #2, 
Kearney 68847 
CUMING COUNTY HAWKS. On 31 December 1979 I saw a hawk with a light head and 
breast and strongly banded tail which I identified as a Merlin (Richardson's). It was seen in 
farming country two miles east and four miles south of West Point. On 23 March 1980, in the 
same area, I saw a Ferruginous Hawk. This was the first time, in twenty years of birding, that I 
have seen either of these hawks in the area. 
- Larry L. Einemann, Rt. 3, Box 205, West Point, Nebraska 68788 
90 Nebraska Bird Review 
UPSIDE DOWN BIRDS. At dusk, late in April 1980, Dr. Roger Bourland and his family saw 
a Great Horned Owl fly into a tree near their home at Ginger Cove, near Valley. Immediately 
after landing, it flipped into a hanging position, with its wings tight to its body, and then let them 
hang outstretched. It stayed in this position approximately five minutes, until some of the family 
came close. It then flew, without righting itself first, and landed on the beach. The boys, Pete and 
Joe, thought it was wounded and went toward it and got very close to it before it flew. This time it 
landed in a tree and stayed in an upright position. 
- Alice Rushton, Bennington 68007 
D. Andrew Saunders, Chief Naturalist of Fontenelle Forest, said that birds which have been 
stunned by flying into a window or the like may hang upside down for a while if they are placed on 
a perch. Dr. Paul Johnsgard, Lincoln, said that Squaw Creek Refuge he had seen a Red·tailed 
Hawk land in a tree and hang upside down for a while, and then fly off. He assumed that the bird 
had gotten spoiled or contaminated food, or had contact with some chemical, which had 
affected its nervous system and left it disoriented. 
SUMMER TANAGER NEST. On27 July 1980 we noticed female Summer Tanager in the 
picnic area of Schramm Park, between Gretna and Louisville. It kept returning to a bur oak tree, 
and acted as though it had a nest there. On 2 August we discovered the nest about 25 feet up in 
the bur oak. Both the male and the female were feeding two yong birds. 
- Bobs and Loren Padelford, 1405 Little John Road, Bellevue, Nebraska 68005 
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1979 Nebraska Nesting Survey 67 
More 1979 Nesting Reports 83 
Bindweed, field 62 
Birds of an Agricultural Comnruni ty 58 
Bi ttern, American 4, 28, 38, 70 
Least 4. 28 
Blackbird. Brewer's 13. 18. 19. 54. 84 
Rusty 13. 18. 54. 84 
Red-winged 12. 18. 38. 42. 53. 60. 
61(3). 62(3). 63. 65(2). 66. 84. 
85 
Yellow-headed 12. 18. 19. 38. 39. 
42. 53. 84. 85 
sp. 18. 19 
Bliese, Dr. John C. W. 19. 23. 89 
Mar aret 19 
Bluebird. Fastern 10, 17. 38. 39. 42. 
49, 80, 85 
Mountain 3. 10. 49. 81 
Western 49 
Bluegrass. Kentucky 62(2).65 
Bobolink 12.38.53.65(3).84 
Bobwhite 6. 16. 38. 40. 73 
Bolz, Lydia 15. 20. 81 
Bomberger, Mary 75 
Book Revi ew 22, 37, 87 
Bourland, Dr. Roger family 90 
Brashear, Mrs. J. J. 15, 20, 81 
Bray, Tanya 3(2). 14, 18, 19. 39. 73. 
74. 82. 88 
Bright, Duane 19 
Brill, Naomi 19 
Brome 58, 62( 2). 63. 64(3) 
Brown, George W. 19 
Bufflehead 5. 29. 38. 72. 86 
Bunting. Indigo 13. 38, 39. 43. 54, 
74. 76. 85 
Lark 13. 38. 39. 55. 85 
Lazuli 13. 38. 55. 85 
Snow 57 
Busch, David 81, 82 
Buteo sp. 16 
Butler. Vlasta 19. 73 
Canvasback 5. 16. 29. 38. 71, 86 
Cardinal 13. 18, 38. 43, 54. 65. 84, 
85 
Cartee, Lewis 19 
Case, Ron 66 
Catalpa 64 
Catbird. Gray 10. 38. 39. 42, 48. 67. 
80. 85 
Catnip 62, 63 
Cedar, Fastern Red 64(3) 
Chase, Hal 18, 19 
Chat, Yellow-breasted 12. 38. 53. 83 
Chickadee, Black-capped 3, 10, 17, 37, 
38. 39. 47, 65. 79. 85. 86 
Mountain 47 
Chisholm, Dorothy 19 
Nebraska Bird Review 91 
Christmas Count. 1979 15 
Chuck-will's-widow :h, 77 
Chukar 73 
Clover 58 
sweet 63 
Cochrane, Cindy 19 
David 19 
Coons, Vera 73, 76 
Coot. American 6. 32. 38. 39. 74. 86 
Cordgrass, prairie 62, 63 
Corbett, Mike 3, 15 
Cormorant, Double-crested 4, 27, 38, 
70. 82. 86 
Corn 58(3). 61. 62(4).64. 65 
Cortelyou. R. G. 3. 15. 19. 37. 39(5). 
67(2). 73. 74. 79. 80 
Counties 
Adams 3. 16. 39. 44. 70 
Banner 39. 89 
Boone 3. 70 
Box Butte 39 
Brown 39. 83 
Buffalo 16. 20. 89 
Cass 72. 74 
Cherry 37. 39. 70. 83. 86 
Clay 44 
Cuming 88. 89 
Dawes 15. 21. 39. 67 
Dawson 39. 83 
Douglas 3. 16. 24. 39. 58. 67. 70. 
83. 87. 90 
Franklin 39 
Frontier 67 
Garden 3. 39. 70 
Hall 3. 39. 70 
Holt 39. 83 
Howard 3. 70. 88 
Kearney 19. 23. 39. 44(2). 89 
Kei th 67 
Keya Paha 39. 83 
Knox 39. 70. 83 
Lancaster 4. 16. 22. 39. 70. 87. 
88. 89 
Lincoln 4. 16. 23. 39. 67. 70. 
83(2) 
Loup 39. 83 
McPherson 39. 70. 89 
Morrill 39. 67 
Polk 88 
Sarpy 3. 16. 22. 23. 39. 67. 70. 
88. 90 
Saunders 4. 39. 70 
Scotts Bluff 4. 15(2). 16. 39. 67. 
70 
Seward 39 
Sheridan 39 
Sioux 4. 15(2). 39.67. 70 
Thomas 37. 39. 44. 84 
Washington 4. 16. 22. 68. 70 
York 39. 44 
Cowbird, Brown-headed 13, 18, 38, 39, 
43. 54. 63. 64. 65(2). 84. 86 
Cox, Bernadine 39 
Crane. Sandhill 6. 20. 31. 73 
Whoopifll! h. 31, 73. 74 
Creeper, Brown 10, 15, 17, 39, 48, 
75. 79 
Cress, penny 62 
Crossbill. Red 13. 14. 18. 55. 85 
Whi te-winged 55 
Crow. Common 10. 17. 38. 41. 47. 79. 
85 
Cuckoo. Black-billed 8. 35. 39. 40. 
60. 61. 64. 76(2). 84 
Yellow-billed 8. 35. 40. 76 
sp. 8. 76 
Cunningham. Harold 14. 19. 78(2) 
Marie 14. 19. 39. 78(2) 
Curlew, Eskimo 32 
Long-billed 6. 32. 38. 74 
Cutgrass, rice 62 
Dandeli on 65 
Dennis, Fred 76 
DeWitt. Vivian 3. 15 
Dickcissel 3. 13. 38. 43. 55. 64. 
65( 4). 66. 67. 83. 85 
Diggs. Fitzhugh 37. 39 
Hazel 37 
Dinan, John 78 
Dipper 48 
Dock 62(6). 63 
Dogwood 63 
Dove, Ground 8, 22 
MOUrning 8. 17. 19. 35. 38. 39. 40, 
64.65(2). 67. 76. 84 
Rock 8. 16. 38. 64. 76. 86 
Dowitcher. Long-billed 7. 34. 75. 86 
Short-billed 34. 75 
sp. 7. 75 
Douglas, James '3 
Dropseed, prairie 63 
Ducey. James 77. 88(2) 
Birds of an Agricultural 
Community 58 
Duck. Black 16. 28. 70. 79 
Mottled 88 
Ring-necked 5. 29. 71. 86 
Ruddy 5. 30. 38. 72. 86 
Wood 5. 15. 16. 29. 40. 65. 71. 84 
sp. 16 
Dunlin 7. 33. 75 
Fagle. Bald 6. 16. 31. 39. 73. 80 
Golden 6. 16. 21. 31, 40. 67. 73. 
84 
Fgger. Mark 39 
Fgret. Cattle 4. 27. 70. 75 
- Great 3. 4. 27. 38. 70. 73 
Snowy 27. 67 
Finemann. Larry 77. 88. 89 
Flm 64 
Fmpidonax sp. 9. 37. }8. 78 
Falcon, Peregrine 31, 73 
Prairie 6, 16, 31, 38, 40, 44, 67, 
TJ. 75. 82. 86 
Field Day. Fall 1980 84 
Finch, Cassin I s 3, 1}, 55, 85 
Gray-crowned Rosy 13. 55 
House 13. 18. 39. 43. 55. 85 
Purple 13. 18. 38. 55. 85 
Finches, winter 19 
Flicker. Common 8. 17. 38. 39. 41. 64 
77. 84 
92 Nebraska Bird Review 
Flycatcher, Acadian 46, 78 
Alder 9, 46, 78 
Great Crested 9, 38, 39, 41, 46, 
78 
Least 9, 38, 46, 78 
Oli ve-sided 9, 38, 47, 78 
Scissor-tailed }, 9, 14, 46 
Traill's 38 
Western 9 
Willow 9, 46, 78 
Yellow-bellied 9, 38, 39, 41, 46, 
78 
Foster, JoAnn 75 
Scott 75 
Foxtail 64 
Gadwall 4, 16, 28, 38, 71, 81, 82, 86 
Gallinule, Common 32 
Gates, Doris Twenty-one Years of 
Say's Phoebes 21 
Gi blin, Daryl 19 
Margaret 19 
Gidley, Bill 18 
Glather, James 19 
Gnadt, Donna 19 
Gnatcatcher, Blue-gray 49, 81 
Gochenour, Ruth 18, 19 
Godwit, Hudsonian 7, )4, 75 
Marbled 7, )4, 75 
Goldeneye, Barrow's 5, 15, 29 
Common 5, 16, 29, 39, 72, 75, 81 
Goldfinch, American 13, 15, 18, 38, 
39, 55, 66, 75, 85(2) 
Goose, Canada 4, 16, 28, 38, 71, 86 
Ross' 4, 16, 19, 28, 71, 76 
Snow 4, 16, 19, 28, 71 
Whi te-fronted 4, 16, 28, 71 
Goshawk 5, 30, 72 
Grackle, Common 13, 1,8, 38, 43, 54, 
64, 65(3), 84, 85 
Great-tailed 39, 76, '77, 84 
Graf, MarjOrie 19 
Grass, barnyard. 62 
Grebe, Eared 4, 27, 38, 70 
Horned 4, 27, 38, 70 
Pied-billed 4, 27, 38, 39, 70 
Red -necked 27 
Western 4, 27, 38, 70 
Green, Ruth 3, 18, 19, 23, 37(2), 39, 
73. 76, 86, 88(2), 89 
Greer, Janet 18, 19 
Grennon, Alan 18, 19 
Griffi ths, David 37 
Grille, Irma 19 
Grosbeak, Black-headed 13, 38, 54, 85 
Blue 1), 38, 54, 61(2), 64, 85 
Evening 13, 18, 38, 55, 85 
Pine 55 
Rose-breasted 13, 38, 43, 54, 84 
Gross, Everett 19 
Mildred 19 
Ground Dove at DeS oto NWR, A 22 
Grouse, Sharp-tailed 3, 6, 15, 16, 38, 
39, 40, 73, 84 
Gull, Bonaparte's 7, 35, 76, 86 
California 35, 76 
Franklin's 7, 35, 38, 76 
Glaucous 34 
Gulls, continued 
He=ing 7, 16, )4, 38, 76 
Herring/Ring-billed 7 
Laughing 35 
Ring-billed 7, 16, )4, 76, 84 
sp. 16 
Gyrfalcon 31, 44 
Hackbe=y e9 
Hadwiger, A. L. 81 
Harberg, Mary 19 
Harding, Dave 3 
Harper, Camille 3 
Ed 3 
Ha=ington, Ralph 19 
Hartel, Greg 74 
Harvey, Mrs. Walter, Jr. 15, 20 
Haselbarth, Glen 19 
Hawk, Broad-winged 3, 5, 31, 72 
Cooper's 5, 16, 30, 38, 72, 84 
Ferruginous 5, 16, 31, 38, 39, 40, 
67, 73, 89 
Marsh 6, 16, 31, 38, 65, 73, 80, 8, 
Red -shouldered 5, 30 
Red-tailed 5, 16. 30, 37, 38,40, 
72, 84, 90 
Rough-legged 5, 16, 31, 72 
Sharp-shinned 16, 30, 72, 84 
Swainson's 5, 30, 38, 4o, 72, 84 
Heaney, Carr 19 ' 
Michael 19 
Heartwell, Geraldine 73 
Helzer, Elsie 19, 73 
Heron, Black-crowned Night 4 28 70 83 ' , 
Great Blue 4, 27, 38 40 70 74 
83, 86 "" 
Green 4, 27, 38, 70, 81 
Little Blue 4, 27, 70, 89 
Yel~~W-crowned Night 4, 28, 70, 77 
Herzinger, Craig 19 
Hoffman, Roland 23 
Fr. Thomas 15(2), 18, 19, 39, 79 
Horsetail, smooth 62 
Horseweed 62 
Howell, Bryan 19 
Hughson, David and Helen 15( 2), 82 
Hummingbird, Broad-tailed )6 
Ruby-throated 8, )6, 77 
Rufous )6 
sp. 8 
Hurt, Jim 23 
Ibis, White-faced 4, 28 
Indigo, false 63 
Janco, George and Norma 19 
Jay, Blue 9, 17, 38, 41, 47, 64, 79, 
84 
Gray 47 
Scrub 89 
Pinon 10, 17, 47, 79 
Steller's 47 
Johnsgard, Dr. Paul A. 37, 90 
Analysis of Migration Schedules of 
Non~asserine Birds in Nebraska 
Analysis of Migration Schedules of 
Passerine Birds in Nebraska 46 
Nebraska Bird Review 93 
Johnson, Charles 18 
Clyde 3. 19. 39(3) 
Fmma 3. 19. 37. 39 
Dr. Norma 14. 39(2), 77(2) 
J oranson, Eric 18 
Junco. Dark-eyed 14. 18. 38. 56. 85. 
86 
Gray-headed 56 
Kaspari, Mike 19 
Kenitz. Mrs. Lee 15. 20. 39(2). 67(2). 
81 
Kennedy. Mrs. Clifford 73 
Kestrel, American 6, 15, 16, 31, 38, 
39. 65. 67. 73. 80. 84 
Kieborz, Eva Mae 19, 78 
Killdeer 6. 16. 32. 38. 40. 65(3). 
67. 74. 84 
Kimball, Beverly and Kenneth 19, 89 
Kingbird, Cassin's 46 
Fastern 9. 38. 41. 46. 64. 78 
Western 3. 9. 38. 41. 46. 78 
Kingfisher. Belted 8. 17. 36. 38. 39. 
41. 77. 80. 84 
Kinglet, Golden-crowned 11, 17, 38, 
49. 81, 85 
Ruby-crowned 11. 38. 49. 81, 85 
Ki te, Mississippi 30, 72, 81 
Knot. Red 33 
Knott. Tim 19 
Kochia 62 
Kovanda, Jim 19, 88 
Sandy 18. 19. 73. 88 
Kucera, Helen 73 
Labedz. Thomas E. 89 
Lamb's quarters 62 
Lark. Horned 9-;-17. 19. 38. 41. 44. 
65(2). 79. 86 
Lemburg. Wm. W. 37. 88 
Lindauer, Gary 20 
Lindeken, Mr. and Mrs. Carl 21 
Link. Debi 20 
Lock. Ross A. 39(10). 67(7) 
Longfellow. Stanley 37. 89 
Longspur, Chestnut-collared 14, 57, 
85. 87 
Lapland 14. 18. 38. 57. 75. 87 
McCown's 14. 57. 87 
Smith's 57 
Loon, Arctic ), 4 
Common 4. 26. 70 
Red-throated 27 
Luce. D. G. 83 
Magpie. Black-billed 9. 17. 38. 41. 
47. 67. 79. 85 
Main. Beryl 19 
Mallard 4. 15. 16. 19. 28. 38. 40. 67. 
71. 75. 79. 84 
Manning, Bob 89 
Rick 73. 77. 79. 80. 89 
Maple 65 
Marijuana 62( 2). 64 
Marking. Mrs. Wallace 15. 20 
Marsh. Dorothy 19. 73 
Martin. Purple 9. 39. 47. 79 
Masek, Joe 81 
Maslowski, Pete 19 
McCloud. Edith 76 
McCoy. Mike and Sherry 3. 15. 81 
McFvoy. Betty 14. 78 
Pat 14. 19. 78 
Meadowlark, Fastern 12, 38, 42, 53, 84 
Western 12. 18. 38. 42. 53. 60. 61, 
63. 65( 2). 84. 85 
sp. 12. 18. 19. 61, 84 
Medick. black 62 
Meeting, The Seventy-ninth Annual 37 
Meier, Marian 20 
Menke, Dave 18, 20, 68, 82 
Merganser, Common 5, 16, 30, 39, 72, 
75. 81 
Hooded 5. }O. 72. 86 
Red - breas ted 30. 72 
Merlin 6. 16. 31, 39. 40. 73. 84. 89 
Milkweed 63 
Miller, Linda Birds of an 
Agricul tural Community 58 
Missouri 90 
Mitchell. Brad 44( 2) 
Mockingbird 10. 42. 48. 80 
Mollhoff. Wayne 3. 73 
Moorland. Scott 89 
Moorman, Steve 18 
Morris, Rosalind 19 
Morton, Margaret 14, 19, 78 
Mulberry 63. 64. 66 
Mustard, tansy 62 
Nagel, Glennie 19 
Harold 19 
Nason, George 24 
Neaderhiser, Wanda 20, 73, 75 
Nelson, Burton 44 
Mrs. Catherine 20. 73 
Gladyse 19 
Nerud, Mrs. Louis 15, 20 
Nesting Survey. 1978 Nebraska 39 
1979 Nebraska 67 
More 1979 Nesting Reports 83 
Nests and Nesting 3. 60. 77. 87. 88. 
90 
Newbold. Grant 15. 20 
Newhouse, Esther 19 
Niehus. Bill 44(2) 
Nielson. Flla 14. 78 
Nighthawk. Common 8. 36. 38. 77 
Ninegar, Steven J. 23 
Nutcracker, Clark's )8, 47 
Nuthatch. Pygmy 15. 17. 48. 79 
Red-breasted 10. 17. 38. 47. 79. 85 
Whi te-breasted 3. 10. 17. 38. 42. 
47. 76. 79. 85 
Oat 58. 62(2). 64. 65(2) 
Observations of Late Fall Migratory 
Sandhill Cranes, Platte River, 
Nebraska 20 
Odell. Carol 87 
Ohlander. Een G. 44( 2) 
Ohman. Gary and Jackie 44(2) 
Oldsquaw 29, 72 
Oriole. Northern 3. 13. 18. 38. 42. 
54. 65. 67. 84 
Orchard 3. 12. 15. 38. 42. 54. 84 
Osprey 6. 31, 73. 84 
Ott. John 19 
Mabel 14. 19.' 39. 77 
Ovenbird 12. 38. 52. 83 
_9,_,l _____ , ________ -CN,,'c:ec:.b,raska Bird Review 
Owl. Barn ), 8, 32" hO, ()7, ',76 
Barred 8, 17, 
BUITowiru! 3, 1S, 
Great Horned 1'/, 65, 7(', 
81f, 90 
Long-eared 8, 17, 35, 38, 41, 77, 
80 
Saw-whet 3, 8, 24, 36, 77 
Screech 8, 17, 38, 39, 77, 84 
Short-eared 8, 35, 77 
Snowy 15, 17, 19, JS, '17 
sp. 17 
Padelford, Babs and Loren 3(3), 14, 
15, 18, 20, 73, 82, 83, 88, 98 
A Ground Dove at DeSoto NWR 22 
Partridge, Gray (Hungarian) 68, 88 
Parula, Northern 11, 51, 68, 82 
Peep 75 
Pelican, Brown 27 
Whi te 4, 27, 38, 70, 86 
Pelli tory, Pennsylvania 62 
Pemberton, Cynthia 19 
Pepperweed, Virginia 62 
Percival, MI:. and Mrs. Eldon 73 
Perkins, Mary ), 73 
Pewee, Fastern Wood ), 9, )8, 46, 76, 
78 
Western Wood 9, 41, 46, 78 
Phalarope, Northern 7, 34. 38. 76 
Wilson's 7. 34. 38. 75 
Pheasant, Rin9-necked ), 6, 16, 38, 
40.61. 65(5), 67. 73. 84. 88 
Philips. Bob 23 
Phoebe. Eastern 9, 38. 46. 78 
Say's 9. 21. 46. 78 
Pigweed. rough 62 
Pine 64. 65 
Pintail 4. 16. 28. 38. 71. 81. 86 
Pipi t. Sprague's 50 
Water 11. 50. 76. 81. 86 
Plover, American Golden ), 6, 32, 74 
Black-bellied 6. 32. 74 
Mountain 32 
Piping 6. 32, 39, 40, 74 
Semipalmated 6, 32, 38, 74 
Snowy 32, 74. 82 
Poor-will 8. 36. 38. 77 
Prairie Chicken, Greater 6, 16, 38, 
n 77. 86 
Pruess. Dr. Neva 37(2) 
Radford. Norma 19 
Ragweed, common 62 
giant 63 
Rail. Black 3. 6. 74. 77. 88 
King 32 
Virginia 3. 6. 32. 38. 73 
Yellow 32. 74 
Rapp. William F. Jr. 26 
Ratzlaff. Neal S. 18, 20 
Ra ven. Whi te-necked 47 
Redhead 5. 16. 29. 38. 71. 86 
Redpoll. Common 13. 18. 55. 85 
Hoary 55 
Redstart. American 12, 38. 53. 83 
Report. 1979 Christmas Count 15 
1979 (22nd) Fall Occu=ence 3 
Correction to above 39 
Reports, continued 
1979 Spring Migration and 
Occurrence (correction) 15 
1980 (55th) Spring Migration and 
Occurrence 70 
1979 Treasurer's 2 
Richardson, Sarah 19 
Ri cter, Jean 20 
Riner, Ltnda 20 
Robin, American 10! 15, 17, 19(2L 
38, 42, 48.60.61.64(2).65(3). 
66,67. 75. 80. 85 
Rock, Haro Id and Marl lyn 20 
Rosche, Dorothy and Richard 15 
Rushton, Alice 3, 90 
Russell. Everett F. 3. 15. 75 
Rye 58. 65 
Canada wild 62, 64 
Saee. Bryan 75 
Sanderling 7. 34. 38. 75 
Sandpiper. Baird's 7. 33. 38. 75 
Ruff-breasted 34. 88 
Least 7. 33. 38. 75 
Pectoral 7. 33. 38. 75 
Semipalmated 7. 33. 38, 75 
Solitary 7. 33. 74 
Spotted 6. 33. 38. 74. 86 
Stilt 7. 34. 38, 75 
Upland 6. 33. 38, 40, 61. 64, 
65(4). 74 
Western 7. 34. 38. 75 
White-rumped 7. 33. 38. 75 
Sanks. Delphine 19 
Sapsucker. Yellow-bellied 8. 17. 36. 
78. 84. 89 
Saunders. D. Andrew 3. 73. 88. 90 
Scaup, Greater 5, 29 
Lesser 5. 16. 29. 38. 72. 86 
Schei ber, Hazel 19 
Schleicher. William 3. 76. 77 
Schrack. Norma 19 
Ward 19. 89 
Schreier. Lona L. 77 
Scoter. Black (Common) 30 
Surf 5. 30 
Whi te-winged 5. 23. 29 
Sedge 62( 3). 63. 64 
Severson, Steven 75 
S haul. Monte 3 
Sharpe. Dr. Roger S. 88 
Sheard. Elva 20 
Shoveler. Northern 5. 29. 38. 71. 86 
Shrike. Loggerhead 11. 17. 38. 39. 42. 
50. 81 
Northern 11. 17. 50. 81 
sp. 17. 81 
Silcock. Ross 18 
Siskin. Pine 13. 18. 38. 39. 43. 55. 
85(2) 
Smartweed 62. 63 
Smi tho Rodney L. 15. 20 
Snipe. Common 6. 15. 16. 32. 38. 74. 
84 
Solitaire, Townsend's 10, 17, 19, 26, 
49. 81. 85 
Somerhalder. Carol 19 
Sora 6. 32. 73. 88 
Soybean 58(2). 65 
Nebraska Bird Review 95 
·Sparrow, Baird's :Jj, 86 
Brewer's 14, rp, 86 
Chipping 14. 38. 56. 65. 85. 86 
Clay-colored 14. 38. 56. 85. 86 
Field 3. 14. 15. 18. 38. 39. 43. 
56. 85. 86 
Fox 3. 14. 57. 86 
Grasshopper 14. 38. 43. 56. 61(2). 
64. 65(2). 86 
Harris' 14. 18. 38. 56. 85. 86 
Henslow's :JJ 
House 12. 17. 38. 42. 53. 64. 65. 
80. 83. 85 
Lark 14. 38. 39. 43. 56. 85. 86 
Le Conte's 14. 56 
Lincoln's 14, 38, 57, 85, 86 
Savannah 13. 55. 85. 86 
Sharp-tailed 14. 56. 86 
Song 14. 18. 38. 57. 75, 85, 87 
Swamp 14. 18. 86 
Tree 14. 15(2). 18. 22. 56. 85. 86 
Vesper 14. 38. 56. 85. 86 
Whi te-crowned 14. 18. 38, 57. 85. 
86 
Whi te-throated 14. 18. 38. 57. 85. 
86 
winter 19 
Spurge. prostrate 65 
Starling 11. 15. 17. 38. 39(2). 64. 
65. 81 85 
Stilt. Black-necked 75. 76 
Stoppkotte. Ceorge W. 3. 76 
Strauch. Joe 75 
Strutman. Sam 20 
Sunflower, common 6) 
Swallow. Bank 9. 38. 47. 79 
Barn 9. 38. 41. 47. 60. 61. 64(2). 
65(2).67. 79. 84 
Cliff 9. 38. 41. 47. 79 
Rough-winged 9. 38, 39, 41. 47. 79 
Tree 9. 38. 47. 79. 86 
Violet-green 9. 47. 79 
Swan. Trumpeter 4. 28, 70, 76 
Whistling 4. 28. 70, 82 
Swift. Chimney 8. 36, 38. 66. 76. 77 
Whi te-throated 8. 36. 77 
Tanager. Scarlet 13. 54. 77. 84 
Summer 13. 54. 84. 90 
Western 54. 78. 84 
Taylor. Frances 19 
Teal. Blue-winged 4. 16. 19. 29. 38. 
66. 71. 84 
Cinnamon 5. 29. 71. 79 
Green-winged 4. 16. 28. 38. 71. 81. 
86 
Tern. Black 8. 35. 38. 76 
Caspian 8. 35. 76 
Common 7. 35. 38. 76 
Common/Forster's 76 
Forster's 7. 35, 38. 76 
Least 7, 35,40. 76. 83 
Thomas, Chet 20 
John 20 
Thompson, Kate 20 
Thrasher, Brown 10, 17, )8, 42, 48, 
66. 74. 80. 85 
Sa.;<e 10. 48. 80 
Throckmorton, Carl 19, 73 
Thrush. Gray-cheeked 10, 38. 49. 80 
Hermit 10, 49. 74. 80 
Swainson's 10. 38. 49. 80. 82(2) 
Varied 49 
Wood 10. 38, 49. 76. 80 
Ti tmouse. Tufted 10. 17. 47. 79 
Towhee, Abert's 89 
Green-tailed 55. 85. 89 
Rufous-sided 13. 18. 38. 39. 55. 
67. 85(2) 
Tremaine, Mary 73 
Triplett. Louis 21 
True. Clayton 21 
Turkey 6. 38. 39. 73. 75. 80. 85 
Turner. Harold 39(2) 
Turnstone. Ruddy 32 
Twenty-one Years of Say' 5 Phoebes 21 
Umbirei t. Nancy 81 
Upchurch. John 20. 73 
Vance. Mrs. Alvin 81 
Veery 10. 49. 80 
Violet. wild 62(2) 
Vireo. Bell's 11. 38, 39. 42, 50, 81 
Philadelphia 11, 38. 50. 81 
Red-eyed 11. 38. 42, 50. 81 
Solitary 11. 38, 50. 81 
Warbling 11. 38, 50. 81 
Whi te-eyed 11. 50 
Yellow-throated 11. 50, 81 
Vulture. Turkey 5. 30. 38. 72. 84 
Wahoo 64 
Walker. Phyllis 18 
Warbler. Bay-breasted 12. 38. 52. 83 
Black-and-white 11. 38. 51. 82 
Blackblrnian 38. 52. 82, 85 
Blackpoll 12. 38. 52. 83 
Black-throated Blue 3. 11. 51, 82 
Black-throated Gray 11 
Black-throated Green 12, 52, 82 
Blue-winged 11. 38. 51 
Canada 12. 38, 53. 83 
Cape May 38, 51. 82 
Cerulean 12. 39. 42. 52. 82 
Chestnut-sided 12, 38. 52. 83 
Connecticut 12. 53. 83 
Golden-winged 11. 51, 82 
Hooded 53. 68. 83 
Kentucky 52. 83 
MacGillivray's 12. 53. 83 
Magnolia 38. 51, 68. 82. 85 
Mourning 12. 38. 53. 83 
Nashville 11. 51, 82 
Orange-crowned 11. 38, 51, 74. 82. 
85 
Palm 12. 38. 52. 83 
Pine 12. 38. 52 
Prairie 52. 83 
Prothonotary 11. 51, 82 
Tennessee 11, 38. 51. 75, 76. 82. 
85 
Townsend's 12, 38, 52 
Wilson's 12. 38. 53. 83. 85 
Worm-eating 51. 68. 82 
Yellow 11. 38. 39. 42. 51. 82 
Yellow-rumped 11. 17. 38. 51, 82. 
85 
Yellow-throated 12. 52. 82 
Waterthrush, Louisiana 12, )8, 52, 8) 
Northern 3. 12. 38. 52. 83 
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